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O Periódico Caderno de Cultura e Ciências da Universidade Regional do Cariri – 
URCA, em seu décimo quarto número,  se apresenta com uma valiosa contribuição nas 
diversas áreas do conhecimento. São múltiplos enfoques, onde considera-se a diversidade 
presente nas abordagens dos autores dos manuscritos, que compõem este exemplar. 
É importante aqui, destacar-se que, mesmo se tratando de um periódico 
multidisciplinar, de temáticas variadas, cada artigo traduz uma preocupação e um 
compromisso de seus autores, no sentido de aprofundar e provocar questionamentos, aos 
saberes já consolidados. Os artigos, ora publicados, retratam os interesses destes 
pesquisadores, contribuindo, sem sombra de dúvidas, para a ampliação dos conhecimentos 
acadêmicas importantes.  
Késsia Bezerra Silva e colaboradores, no artigo A comunidade de Formigas 
arborícolas em ecossistemas de pastagens no Nordeste Cearense, procede uma análise da 
diversidade de formigas arborícolas em dois ecossistemas de pastagens. Os dados analisados 
nesta pesquisa têm origem em experimento de campo, onde coletou-se um total de 5.769 
espécimes de 5 famílias. Trata-se de uma grande contribuição a entomofauna no Estado do 
Ceará 
Amanda Oliveira Andrade e colaboradores, partindo de um registro experimental,  
no artigo Potencial Alelopático de Palicourea rígida na germinação e desenvolvimento de 
Lycopersicum esculentum Mill,  busca discutir a influência do Extrato Aquoso Bruto (EBA) 
das folhas frescas   de Palicourea rígida em algumas concentrações na germinação e 
desenvolvimento de Lycopersicum esculentum Mill. São   testadas  possibilidades para uma 
maior compreensão do funcionamento de tais Extratos. 
A questão dos reservatórios de ecossistemas aquáticos foi abordada por Francisca 
Hildete Rodrigues Lucas e Colaboradores, no trabalho Variação temporal da comunidade 
fitiplanctônica no Reservatório Rosário – CE. O objetivo do trabalho foi analisar a variação 
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temporal da comunidade fitoplanctônica do reservatório Rosário, no Ceará. O grupo de 
pesquisadores observou algas com preferências ecológicas por ambientes eutróficos. 
Um outro trabalho importante para a região do Cariri cearense foi a c do 
Departamento da paleontóloga Lélia Duarte para a coleção de vegetais fósseis de Biologia 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de Flaviana Jorge de Lima e  colaboradores. 
A idéia é uma maior divulgação do trabalho da professora para tornar mais acessível tal 
coleção de vegetais e fósseis, bem como relacionar os principais exemplares depositados, 
dentre os 370. Torna-se pois, uma rica  homenagem a esta ilustre pesquisadora. 
Ainda neste tema o trabalho Paleometria do conteúdo fossilífero de uma camada 
arenítica da formação Romualdo (Bacia do Araripe), de Renan Alfredo Machado Bantim e 
colaboradores, integra os conteúdos desta edição. O trabalho objetivou conhecer a 
composição química de um afloramento da Formação Romualdo, apontando informações que 
permitissem compreender os mecanismos envolvidos em sua fossilização. É a primeira vez 
que tal processo é registrado em fósseis do Cretáceo da bacia do Araripe. 
Os trabalhos na área de saúde também foram muito ricos em termos de aportar 
conhecimento. O acesso da pessoa com deficiência à atenção primária em saúde no Brasil: 
limites e possibilidades, de Thaynara Venâncio Bezerra, Marcelo Alves da Silva e 
Evanira Rodrigues Maia, é uma revisão integrativa da literatura sobre os modos de acesso 
das pessoas com deficiência, aos serviços de saúde na atenção primária no Brasil, entre 2010 
a 2015. Um trabalho bem atual, que demonstra o quanto ainda se precisa investir em políticas 
púbicas de acessibilidade no país. Outro trabalho importante é Desafios na adesão ao 
tratamento da hanseníase, segundo enfermeiros da Atenção Primária à Saúde, de Ana 
Alinne Gomes da Penha e colaboradores. O objetivo foi o conhecimento sobre como 
acontece a adesão ao tratamento da hanseníase, na percepção dos enfermeiros. A análise das 
categorias emergentes certamente possibilitará o aprimoramento da forma de abordagem 
desses profissionais, quanto a hanseníase junto aos pacientes. 
A Gymnasticae a Hysteria feminina no jornal “A Província de São Paulo” (1870-
1930), de Ariza Maria Rocha e Ana Cristina Linard Macêdo, enfocou o papel da 
gymnastica na prevenção da hysteria feminina. Trata-se de um estudo histórico e 
bibliográfico que apresenta a gymnastica como forma de prevenção de tal enfermidade por 
higienistas da época. 
Outro importante assunto abordado foi o Uso de fitoterápicos nos ambientes de 
promoção da saúde, de Thaís Rodrigues de Albuquerque e colaboradores. O objetivo foi 
realizar uma análise da bibliografia atualizada sobre o uso de fitoterápicos nos ambientes de 
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promoção de saúde, avaliando a aceitação da população a essa forma terapêutica. Sabe-se que 
a aceitação a esse estilo farmacológico ainda é incipiente, portanto pesquisas nesta área são 
sempre uma grande contribuição científica. 
Nas ciências sociais aplicadas, três trabalhos merecem destaque: Acompanhante 
terapêutico e Gestalt-terapia: uma junção possível, de Ana fabrícia Vidal Parente  e Tássia 
Lobato Pinheio Belmino, que apresenta essa modalidade terapêutica no trabalho de 
acompanhamento de enfermos; PIBID Pedagogia fundamental URCA: expectativas e impacto 
na Formação Docente Inicial, de Márcia Kelma de Alencar Abreu e Lucas Vieira de 
Lima e Silva, que analisa a relação entre os objetivos do PIBID e as expectativas iniciais e 
impacto no primeiro ano do Programa de Formação Docente Inicial dos bolsistas do 
subprojeto Pedagogia Fundamental da Universidade Regional do cariri – URCA; e, Ativismo 
Judicial e prioridades axiológicas de acadêmicos de direito, de  Athena de Albuquerque 
Farias e Esdras Gusmão de Holanda Peixoto, 
 
que objetivou ou conhecer as 
Representações sociais  de acadêmicos de direito e suas prioridades axiológicas. Em reação a 
este último trabalho, é muito elucidativo já que o problema do ativismo judicial, que parece 
simplificar a prática jurídica, tem sido tratado em segundo plano pelos tribunais  do país. No 
manuscrito, é evidenciada a necessidade de mudanças nesta área com vistas ao seu ajuste 
às necessidades atuais. 
Deste modo, reafirma-se a diversidade contida nesta edição, evidenciada não somente 
pelas formas como os diferentes autores e colaboradores a enfocam, mas também pela riqueza 
de conclusões e questionamentos, certamente instigados a partir de sua leitura. 
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